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Jangan gelisah dan jangan khawatir. Jika tiba waktunya, anda akan tahu apa yang 
harus dilakukan. 
(Walt Disney) 
Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kehilangan 
semangat.  
(A.Lincoln) 
Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow  
(Albert Einstein) 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mendiskripsikan ada tidaknya 
perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi tugas kooperatif dengan siswa 
yang diberi tugas individu (2) Untuk mengetahui mana yang lebih baik hasilnya 
antara siswa yang diberi tugas kooperatif dengan siswa yang diberi tugas individu. 
Metodepenelitianmenggunakanjenispenelitiankuantitatifdanmenggunakanteknikan
alisis data uji f danuji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang 
perbedaan hasil belajar siswa antara pemberian tugas kooperatif dan tugas 
individu terhadap pelajaran matematika yang dianalisi dengan uji t 
menghasilkan???????>??????  yaitu 3,6269 > 2,037 (??????  dapat dilihat pada tabel 
distribusi t),sehingga Ho ditolak, berarti ada perbedaan hasil belajar matematika 
antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas indivisu. 
Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar matematika kelas eksperimen lebih besar 
dari kelas kontrol, yaitu 76,9 > 72,2, berarti hasil belajar matematika siswa yang 
diberi tugas kelompok lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang diberi 
tugas individu. 
Kata kunci :Hasil Belajar, Pemberian Tugas Kooperatif, Pemberian Tugas 
Individu,  
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